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Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih!
1 Korintus 16:14
Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yan kuingini: diam di rumah Tuhan
seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitNya.
Sebab Ia melindungi aku dalam pondokNya pada waktu bahaya: Ia menyembunyikan
aku dalam persembunyian di kemahNya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu.
Mazmur 27:4-5
Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadaNya, sebab Ia yang memelihara kamu.
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pada Tuhan.
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Jika engkau tidak menjaga satu hal, engkau akan jatuh dalam segala
hal.
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Intisari
Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui sejarah berdirinya
perusahaan Karya Enggal, untuk menganalisis perencanaan strategi suksesi dan
hambatan yang mungkin terjadi pada saat menjalakankan strategi suksesi pada
perusahaan keluarga. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara langsung.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Karya Enggal mengabungkan
antara teori dari Bowman-Upton dengan teori Churcill yaitu pemilik-manajemen
perusahaan, inisiasi, pelatihan dan pengembangan, seleksi, edukasi, kerjasama antar
generasi, dan yang terakhir pemindahan kekuasaan. Penggabungan teori ini dipakai
sebagai dasar dalam mempersiapkan generasi kedua sebagai generasi penerus dari
Karya Enggal.
Kata Kunci : bisnis keluarga, strategi suksesi.
 
 
